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Брой и структури на населението 
Негативните тенденции в развитието на демографските
процеси през последните десетилетия и настъпилите в ре-
зултат изменения в броя и структурите на населението оказват
силно влияние върху основните системи на обществото:
икономическата, образователната, здравноосигурителната
и системата за социална защита. 
Текущата демографска ситуация в страната се харак-
теризира с продължаващо намаляване и застаряване на на-
селението, намаляваща раждаемост и задържащо се високо
равнище на общата смъртност. Като положителни тенденции
през 2013 г. могат да се отчетат намаляващата обща и детска
смъртност и увеличаващата се средна продължителност на
живота на населението. 
Към 31.12.2013 г. населението на България е 7 245 677
души, което представлява 1.4% от населението на Европейския
съюз и нарежда страната на 16-о място по брой на населе-
нието. В сравнение с 2012 г. населението на страната намалява
с 38 875 души, или с 0.5%. Мъжете са 48.6%, а жените –
51.4%, или на 1 000 мъже се падат 1 056 жени. 
Продължава процесът на остаряване на населението.
В края на 2013 г. лицата на 65 и повече навършени години
са  19.6% от населението на страната. Към 31.12.2013 г.
децата до 15 години са 13.7% от общия брой на населението
в страната.
Фигура 1. Възрастова структура на населението към
31.12.1960 и 31.12.2013 г.
Раждаемост 
През 2013 г. в страната са регистрирани 67 061 ро-
дени деца, като от тях 66 578 (99.3%) са живородени. В
сравнение с предходната година броят на живородените е
намалял с 2 543 деца, или с 3.7%. 
Коефициентът на обща раждаемост през 2013 г. е
9.2‰, а през предходните 2012 и 2011 г. той е бил съответно
9.5 и 9.6‰. Коефициентът на раждаемост общо за ЕС-28
през 2012 г. е 10.4‰ по данни на Евростат. Равнището на
раждаемостта в България е на нивото на раждаемостта в
страни като Гърция (9.0‰) и Австрия (9.4‰). С най-нисък
коефициент на раждаемост в ЕС са Португалия (8.5‰) и
Германия (8.4‰).
Броят на жените във фертилна възраст (15-49 на-
вършени години), или размерът на родилните контингенти
и тяхната плодовитост оказват съществено влияние върху
равнището на раждаемостта и определят характера на
възпроизводството на населението. Броят на жените във
фертилна възраст към 31.12.2013 г. е 1 601 хил., като спрямо
предходната година той намалява с близо 24 хил. 
Тоталният коефициент на плодовитост е един от
основните показатели, характеризиращи плодовитостта на
жените. През 2013 г. средният брой живородени деца от една
жена е 1.48. Тоталният коефициент на плодовитост общо за
ЕС-28 е 1.58 деца през 2012 година.
Смъртност 
Броят на умрелите през 2013 г. е 104 345 души. Спрямо
предходната година броят на умрелите намалява с 4 936 слу-
чая, или с 4.5%. Въпреки намалението в абсолютния брой
нивото на общата смъртност все още е твърде високо. Общо
за ЕС-28 коефициентът на смъртност през 2012 г. е 9.9‰.
В сравнение с европейските страни равнището на общата
смъртност в България е доста по-високо (14.4‰). 
През 2013 г. в страната са починали 489 деца на
възраст до една година, а коефициентът на детска смъртност
е 7.3‰. След достигнатото високо равнище през 1997 г. –
17.5‰ (най-висока стойност от 1990 г. досега), коефициентът
на детска смъртност непрекъснато намалява. Достигнатото
ниво на детска смъртност през последната година е най-
ниското в демографското развитие на страната. Независимо
от положителната тенденция в намаляването на нивото на
детската смъртност в България тя продължава да е по-висока
от детската смъртност в страните от ЕС – в повечето страни
коефициентът на детска смъртност е под 5.0‰. Общо за ЕС-
28 коефициентът на детска смъртност през 2012 г. е 3.8‰. 
Средната продължителност на предстоящия живот
общо за населението на страната, изчислена за периода 2011
– 2013 г., е 74.5 години. Спрямо предходния период тя се
увеличава с 0.4 години. През 2012 г. общо за ЕС-28 средната
продължителност на живота е 80.3 години. 
Разликата между живородените и умрелите пред-
ставлява естественият прираст на населението. След
1990 г. демографското развитие на страната се характеризира
с отрицателен естествен прираст на населението. През 2013 г.
в резултат на отрицателния естествен прираст населението
на страната е намаляло с 37 767 души. Намалението на на-
селението, измерено чрез коефициента на естествения при-
раст, е минус 5.2‰. Коефициентът на естествения прираст
общо за ЕС-28 през 2012 г. е +0.5‰. Шестнадесет страни
имат положителен естествен прираст, като най-висок е този
показател в Ирландия (9.5‰) и Кипър (5.2‰). Освен нашата
страна, с отрицателен естествен прираст на населението са
още 11 страни, но с по-ниски стойности.
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